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El artículo describe la preponderancia que tiene la implementación de opciones en la 
institución jurídica respecto al proceso de adopción prenatal como forma de salvaguardar la 
vida del nasciturus en el marco de la legislación ecuatoriana. Como antecedente se evidencia 
la necesidad de plantear su institución jurídica, y poder así cumplir con lo emanado en la 
Constitución de la República del Ecuador respecto a la protección del derecho a la vida desde 
la concepción, entendida como una de las mayores garantías en cuanto a la tutela efectiva 
del que está por nacer, lo cual genera la necesidad de exigir el cumplimiento a cabalidad de 
estos derechos y no incurrir en su violación. El estudio es de tipo documental como un proceso 
sistemático y coherente que permite el alcance del objeto de estudio y el análisis de las teorías 
empleadas, para lo cual el método científico realizado fue el de analítico y sintético. La 
aplicación de principios y regulaciones orientadas al derecho de la vida es compleja, debido 
a la ausencia de regulación jurídica respecto a la adopción prenatal con el fin de incentivar una 
reforma al Código de la Niñez y Adolescencia, motivo por el cual a través de éste estudio, se 
logró determinar que la vida es un bien jurídico fundamental e irrenunciable al cual ninguna 
persona puede ser privada del mismo, y que la falta de normativa jurídica relacionada con la 
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adopción prenatal, a través de la fundamentación jurídica y doctrinaria realizada vulnera el 
derecho a la vida. 
PALABRAS CLAVE: Adopción Prenatal; Interés Superior Del Niño; Nasciturus. 
 
ABSTRACT 
The article describes the preponderance of the implementation of options in the legal institution 
regarding the prenatal adoption process as a way of safeguarding the life of the unborn within 
the framework of Ecuadorian legislation. As a precedent, the need to propose its legal 
institution is evidenced, and thus be able to comply with the provisions of the Constitution of 
the Republic of Ecuador regarding the protection of the right to life from conception, understood 
as one of the greatest guarantees in terms of the effective guardianship of the unborn, which 
generates the need to demand full compliance with these rights and not incur in their violation. 
The study is of a documentary type as a systematic and coherent process that allows the scope 
of the object of study and the analysis of the theories used, for which the scientific method 
used was analytical and synthetic. The application of principles and regulations oriented to the 
right to life is complex, due to the absence of legal regulation regarding prenatal adoption in 
order to encourage a reform of the Childhood and Adolescence Code, which is why through it 
study, it was possible to determine that life is a fundamental and inalienable legal good to 
which no person can be deprived of it, and that the lack of legal regulations related to prenatal 
adoption, through the legal and doctrinal foundation carried out violates the right to the life. 
KEYWORDS: Prenatal Adoption; Best Interest of the Child; Nasciturus. 
 
INTRODUCCIÓN 
El presente trabajo de titulación destaca las diversas alternativas jurídicas en correspondencia 
a la ausencia de la falta de normativa jurídica asociada o vinculada con la adopción prenatal 
en el Ecuador, para lo cual se propone como objetivo de investigación: Describir la 
preponderancia que tiene la implementación de opciones en la institución jurídica, respecto al 
proceso de adopción prenatal, como forma de salvaguardar la vida del nasciturus en el marco 
de la legislación ecuatoriana. En los cuales los objetivos específicos a desarrollar dentro del 
presente trabajo de investigación son: 
 Fundamentar jurídica y doctrinariamente la adopción prenatal, el derecho a la vida y el 
nasciturus. 
 Establecer que la falta de normativa jurídica relacionada con la adopción prenatal 
vulnera el derecho a la vida del nasciturus. 
 Determinar los elementos para la demostración de la falta de regulación jurídica para 
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salvaguardar el derecho a la vida del nasciturus. 
En la actualidad es evidente que el mundo contemporáneo ha producido grandes avances 
producto de múltiples transformaciones que se derivan de la tecnología de información 
generando rápidas respuestas a las ciencias, y entre ella se encuentra las Ciencias Jurídicas. 
Lo expuesto permite que estas nuevas transformaciones no dejen de estarreguladas por 
el ordenamiento jurídico de los países y naciones. Son muchos los cambios derivados por el 
proceso globalizador y particularmente el de las TIC, entre tanto parte de los problemas 
acontecidos en la vida contemporánea se encuentra el del inicio de la vida humana y la 
protección al no nacido (Espejo Yaksic & Lathrop, 2020).. 
En el caso del Ecuador varias normas existentes se contraponen en diversos cuerpos legales, 
de las cuales se considera al no nacido de diversas formas, desde un sujeto pleno de derechos 
a partir de la concepción, hasta como un sujeto digno de protección jurídica. Inclusive, existen 
normas legales que se contraponen a normas de Derecho Internacional que son 
evidentemente inconstitucionales (Valdivieso Ortega & Bossano, 2008) 
En Ecuador, el artículo 151 del Código de la Niñez y Adolescencia (CNA) considera que: “…La 
adopción tiene por objeto garantizar una familia idónea, permanente y definitiva al niño, niña 
y adolescente que se encuentra en aptitud social y legal para ser adoptado…” (Congreso 
Nacional, 2002, pág. 17) que tiene como fin proveer su restitución de bienestar y seguridad. 
Las investigaciones sobre la adopción es una preocupación constante dentro de los referentes 
jurídicos existentes. Hay que tomar en consideración que, como cualquiera otra figura de 
Derecho, ha tenido grandes cambios a lo largo de la historia; tanto en sus especificaciones, 
como en su formalidad, e inclusive en su finalidad. La adopción no ha permanecido inmutable 
con el paso del tiempo. 
En los últimos años, la adopción ha sido un tema de gran relevancia dado las diversas críticas 
que giran en torno al tema y que deja en evidencia la destacada importancia que se le otorgaba 
en los procesos regulatorios existentes. El llamado Código de Hammurabi, concebido en el 
1760 A.C, del cual se presume que a partir de allí se habría difundido a otras culturas, que 
conocieron este tipo de filiación, tales como: griegos, hebreos, árabes, romanos y egipcios. La 
necesidad de perpetuar el culto doméstico fue uno de los principales factores en el desarrollo 
de las sociedades antiguas analizadas. Los descendientes eran necesarios para la 
continuidad de los hogares, costumbres y tradiciones. (Baqueiro Rojas & Buenrostro Báez, 
1990) 
En la época romana a este fin religioso, se le sumó un aspecto político, el de preservar el 
poder detentado por los Patricios. Posteriormente se produciría una decadencia de la 
institución, que resurgiría recién tras la primera guerra mundial, como remedio de la situación 
de desamparo de miles de niños huérfanos. Así se fue desarrollando jurídicamente la 
institución, concretándose este proceso evolutivo en los instrumentos internacionales de 
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Derechos Humanos, tales como: la Declaración Universal de Derechos Humanos; Convención 
sobre los derechos del Niño; Declaración de los Derechos del Niño; Convenio sobre los 
Aspectos Civiles de la Sustracción Internacional de Menores; y la Convención de la Haya 
sobre Protección del Niño y Cooperación en materia de Adopción Internacional; entre otros. 
(Rodríguez Fernández, 2020) 
Cabe señalar que, dentro del marco establecido por las constituciones de los años 1979 y 
1998, en el Ecuador; todos los hijos, tenían iguales derechos y deberes frente a sus 
progenitores. Actualmente, la adopción configura un acto jurídico que recae dentro del 
contorno familiar, y que crea una filiación con categoría al igual que la filiación matrimonial 
(Cárdenas Miranda, 2001). 
En el año 2014, en virtud de lo difundido por El Telégrafo, en Ecuador había 2 600 niños, niñas 
y adolescentes en situación de abandono u orfandad que vivían en casas de acogida 
administradas por el gobierno; y existen otros centros de acogida de administración privada 
donde viven muchos más (El Telégrafo, 2017). No obstante, en el año 2015 se registraron 
apenas 148 adopciones en el país (INEC, 2016), la mayoría en la región Sierra. La mayoría de 
los alegatos consideran que desarrollar en Ecuador un proceso de adopción es complejo y lleva 
mucho tiempo (Paspuel Erazo, 2019). 
Los cambios experimentados por la adopción durante estas décadas, permiten destacar 
desde un plano fáctico, la filiación natural y adoptiva, las cuales suelen ser complementarias, 
esta última viene plantear las deficiencias en determinados supuestos por la primera. (Mena 
Mena, 2019). Por lo tanto, la adopción trae consigo un efecto positivo, en tanto integra al 
adoptado en la familia del adoptante., siendo importante destacar que la adopción genera un 
proceso de reflexión en término del principio de igualdad y no discriminación establecido en la 
CRE en el Art 11 núm. 2, y al principio de universalidad tipificado en el Art 11 núm. 3, que 
destaca la aplicación de Tratados e Instrumentos Internacionales acordados por Ecuador y 
comprendido como parte de Derechos Humanos, es el caso del Pacto internacional de 
Derechos Civiles y Políticos que en su Art 6 destaca la inherencia del derecho a la vida para 
todos los individuos y su debida protección desde la concepción, al igual que la Convención 
Americana de Derechos Humanos en su Art 4.1. 
Por lo tanto, se requiere considerar que dentro de normativa legal tanto nacional como 
internacional el derecho a la vida, está sumergido en un proceso relevante de protección desde 
la concepción, sin embargo, en el Ecuador la aplicación de este derecho determina el empleo 
de diversos procesos inadecuados, por lo cual se determina la aplicación incorrecta de este 
derecho y sobre todo por la vulneración que estos sujetos de derecho tienen al no ser 
considerados persona, un ejemplo clave es el del aborto no punible establecido en el Código 
Orgánico Integral Penal (COIP) Art. 150, que permite el aborto en una mujer que ha sido 
violada o con discapacidad mental y en el caso de que la vida de la madre peligre, es aquí 
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donde inclusive entra el derecho que tiene la madre para elegir cuantos hijos desea tener e 
incluso que al estar embarazada llega a formar parte de los grupos sociales de atención 
prioritaria, y de igual manera el derecho que tiene la madre en dar su hijo en adopción, en 
todo caso, se contraponen los derechos de la mujer versus los del que está por nacer, en este 
sentido se debe apelar a la aplicación de las normativas vigentes, tanto nacionales e 
internacionales para proteger los derechos del Nasciturus, y en consecuencia frente a las 
condiciones que protegen los derechos a la mujer. Destacando igualmente que el Nasciturus 
para efectos de este trabajo de investigación es conceptualizado como un nuevo ser que posee 
su propio código genético y un propio sistema inmunológico, es así que debe poseer los 
mismos derechos que todos los hombres poseen como tal, siendo persona desde la fase 
embrionaria y la fetal y como consecuencia su reconocimiento como un sujeto titular de 
derechos inherentes al individuo humano, por lo tanto tiene derecho a la vida, y en 
consecuencia a la adopción prenatal, dada que su condición humana, es aquella que identifica 
a un ser vivo del que está por nacer es evidente en razón que el Nasciturus es producto de la 
fecundación a través de la unión de células sexuales del hombre y de la mujer que aportan el 
material genético que dará vida a un nuevo ser con características únicas y propias, 
biológicamente el desarrollo del ser humano inicia con la concepción donde comienza el 
proceso embrionario, demostrando la existencia de la vida del Nasciturus quien deberá tener 
los mismos derechos que las personas al ser de la especie humana reconociendo su 
titularidad como individuo. 
Sin embargo, la adopción prenatal, dentro del estado ecuatoriano ha sido aún un mito 
inalcanzable debido a que la Asamblea Nacional en el Ecuador. Hasta la actualidad, no ha 
sido considerado una propuesta de una Ley que cumpla con lo especificado en la Constitución 
de la República del Ecuador en su artículo 45 donde se manifiesta: “… Las niñas, niños y 
adolescentes gozarán de los derechos comunes del ser humano, además de los específicos 
de su edad. El Estado reconocerá y garantizará la vida, incluido el cuidado y protección desde 
la concepción…”. (Asamblea Nacional Constituyente, 2008, pág. 21) De esto parte una de las 
críticas que se formulan a los proyectos de legalización del aborto, debido a que la Asamblea 
Nacional del Ecuador no podría legislar en contra de la propia Constitución de la República del 
Ecuador. En este orden de ideas, el derecho al menor al ser parte de una familia e incluso 
proteger su vida desde la concepción es un derecho constitucional que, en muchos casos, 
no forma parte de la esfera jurídica de un individuo. Por tanto, al crear la adopción prenatal, se 
estaría protegiendo dicho derecho e incluso crearía vínculos de carácter afectivos, educativos, 
sociales y jurídicos que relacionan al adoptado con la familia adoptante (Espíndola Cáceres, 
2018). 
A tenor de lo expuesto se destaca en esta investigación que todo niño necesita una 
declaratoria de adoptabilidad, documento emitido por un juez competente, quien debe 
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determinar, según sea el caso, que el menor no puede ser reinsertado con sus padres o con 
algún pariente cercano. Solo entonces, se involucra la otra parte de una adopción, a los 
posibles padres. 
Acontecimientos en el campo de la adopción conviene destacar el caso de Chile, del cual, 
mediante la Ley de Adopciones de Menores, ha logrado que la adopción de la criatura se 
produzca por nacer desde el año 2003. La ley establece que se puede iniciar el proceso 
cuando la madre está en estado gestación, quien debe contar necesariamente con la garantía 
del Servicio Nacional de Menores (SENAME) o cualquier otra organización autorizado en el 
tema, que permita reconocer la decisión que tomará el Juez competente para conocer las 
solicitudes de adopción. Por tanto, el procedimiento, de acuerdo a lo descrito en la referida 
Ley de Adopción 19.620 a partir de su artículo 23, se desarrollará por el Juez de Letras de la 
residencia de la niña o niño a adoptar (Congreso Nacional de Chile, 2007). 
 
MÉTODOS 
El estudio adopta como metodología la de tipo descriptivo con diseño documental, “El diseño 
de investigación es la estrategia general que adopta el investigador para responder al problema 
planteado” (Arias Odon, 2019, pág. 27). En este sentido, la investigación se propone a través 
de la técnica de análisis de contenido, obtener datos o información relativa al tema objeto de 
estudio. A tal efecto, para Mendicoa (2016) la metodología científica comprende como técnica 
de investigación aquel procedimiento de carácter sistemático y/o de forma particular que 
permite obtener datos o información relacionada con un tema de interés y de investigación 
determinado. 
En este sentido, siguiendo a Gómez, y otros (2017), el trabajo emplea como método del nivel 
teórico de conocimiento, lo contemplado en aquellos que permiten revelar las relaciones 
esenciales del objeto de investigación, como fundamentales para la comprensión de los 
hechos, en este sentido, centrado en el estudio y análisis de las teorías 
empleadas el método científico fue el de analítico y sintético establecido como parte de una 
operación intelectual que posibilite el descomponer en un todas las partes del objeto de 
estudio tratado, siendo así el empleo de estructuras de síntesis, que establezcan las partes 
analizadas y posibilite las relaciones y características generales entre los componentes 
abordados de la realidad. 
Se diseña una matriz de categorías como instrumento de recolección de datos. Con las 
definiciones relativas a la fundamentación teórica. Una matriz de categorías, es una estrategia 
metodológica para describir un fenómeno mediante categorías de estudio. 
Adicionalmente tal como fue mencionado se desarrolló el alcance del empleo correspondiente 
al método teórico de análisis y síntesis; en virtud del cual se procedió a analizar las 
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informaciones que se desprendía del arqueo bibliográfico en cuanto a la falta de existencia de 
la adopción prenatal como institución jurídica dentro del estado ecuatoriano; la cual ha 
provocado la violación de derechos constitucionales como es el caso del reconocimiento y la 
garantía de la vida de un individuo, que incluye su cuidado y amparo desde su propia 
concepción. Este hecho ha provocado que se pueda sintetizar como la adopción de la criatura 
por nacer, debe adecuarse a un contexto paradigmático legal que establezca como centro de 
las políticas sobre la niñez y la adolescencia el principio establecido del interés superior del 
niño. 
El estudio también consideró el empleo del método histórico-comparativo; porque se ha 
podido establecer que, en las leyes del Ecuador, el proceso de adopción, desde su 
institucionalización, no ha presentado cambios sustantivos. Sin embargo, en correspondencia 
con el principio del interés superior del niño, se considera la adopción de la criatura antes de 
nacer, como parte de la evolución del tema, desde el punto de vista  jurídico. 
 
RESULTADOS 
La adopción es considerada como un acto jurídico que genera lazos de unión de parentesco 
entre dos o más personas, estableciendo una relación de maternidad o de paternidad. En este 
sentido se destaca lo planteado por Alguacil y Pañellas (2015) cuando expone: 
Es un mecanismo socialmente aceptado que crea vínculos entre las personas que no 
son necesariamente parientes consanguíneos. Se trata, por lo tanto, de un caso 
especial y particular del proceso de constitución de la familia que se distingue por el 
hecho de que uno o los dos cónyuges no tienen participación en la gestación biológica 
del individuo que adquiere la condición del hijo adoptivo (p. 5). 
En el marco de referencia sobre la adopción era concebido como un acto caritativo. 
Actualmente, es considerado como parte de la solución para aquellos niños y adolescentes que 
están desamparados para que vuelvan a tener familia; y en el caso de los solicitantes, en caso 
que no puedan tener hijos, puedan conocer la experiencia de la maternidad y paternidad. 
(Seminario Aranguri, 2018; Barrera Sandoval & Moreno Villamizar, 2018) 
El CNA, en su artículo 151, establece que la adopción “tiene por objeto garantizar una familia 
idónea, permanente y definitiva al niño, niña o adolescente que se encuentre en aptitud social 
y legal para ser adoptado” (Congreso Nacional, 2002, pág. 17). La adopción busca la protección 
y garantía jurídica de los derechos que tienen los menores,   por ser un grupo vulnerable que 
necesita una atención prioritaria. Adicionalmente, el estado ecuatoriano, como garantista de 
los derechos de cada persona, busca que el proceso de adopción cumpla con la meta por la 
que fue establecido y no sea violentado (Dworkin, 2020). 
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En el Ecuador, se considera la adopción como una institución jurídica donde un sujeto, 
nombrado adoptante, obtiene los derechos y obligaciones de tutor de un menor de edad 1 
(Congreso Nacional, 2005). Por otra parte, el artículo 152 del Código de la Niñez y 
Adolescencia manifiesta que “la ley admite solamente la adopción plena en virtud de la cual 
se establece entre el o los adoptantes y el adoptado todos los derechos, atributos, deberes, 
responsabilidades, prohibiciones, inhabilidades e impedimentos propios de la relación parento 
filial” (Congreso Nacional, 2002, pág. 17). Por tanto, desde el punto de vista jurídico un hijo 
adoptivo tiene los mismos derechos que un consanguíneo. La adopción, como proceso, 
suprime los lazos de parentesco del adoptado con su familia original. En este tipo proceso de 
adopción se reconoce al menor como un miembro de la familia y por tanto es irrevocable ya 
que, dándole al niño, niña o adolecente los derechos como si fuera un hijo de sangre, por lo 
que se lo ubica en el status jurídico del hijo biológico. 
Es importante recalcar que ese tipo de adopción plena solamente se da entre parejas casadas 
entre sí. Es importante establecer los resultados obtenidos producto del análisis que 
determina los efectos en la importancia de la adopción. 
La adopción es considerada como un acto jurídico que genera lazos de unión de parentesco 
entre dos o más personas, estableciendo una relación de maternidad o de paternidad. En este 
sentido se destaca lo planteado por Alguacil y Pañellas (2015) cuando expone: Es un 
mecanismo socialmente aceptado que crea vínculos entre las personas que no son 
necesariamente parientes consanguíneos. Se trata, por lo tanto, de un caso especial y 
particular del proceso de constitución de la familia que se distingue por el hecho de que uno o 
los dos cónyuges no tienen participación en la gestación biológica del individuo que adquiere 
la condición del hijo adoptivo (p. 5). 
En el marco de referencia sobre la adopción era concebido como un acto caritativo. 
Actualmente, es considerado como parte de la solución para aquellos niños y adolescentes que 
están desamparados para que vuelvan a tener familia; y en el caso de los solicitantes, en caso 
que no puedan tener hijos, puedan conocer la experiencia de la maternidad y paternidad. 
(Seminario Aranguri, 2018; Barrera Sandoval & Moreno Villamizar, 2018)El CNA, en su 
artículo 151, establece que la adopción “tiene por objeto garantizar una familia idónea, 
permanente y definitiva al niño, niña o adolescente que se encuentre en aptitud social y legal 
para ser adoptado” (Congreso Nacional, 2002, pág. 17). La adopción busca la protección y 
garantía jurídica de los derechos que tienen los menores    ,   por ser un grupo vulnerable que 
necesita una atención prioritaria. Adicionalmente, el estado ecuatoriano, como garantista de 
los derechos de cada persona, busca que el proceso de adopción cumpla con la meta por la 
que fue establecido y no sea violentado (Dworkin, 2020). 
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En el Ecuador, se considera la adopción como una institución jurídica donde un sujeto, 
nombrado adoptante, obtiene los derechos y obligaciones de tutor de un menor de edad 1 
(Congreso Nacional, 2005). 
Por otra parte, el artículo 152 del Código de la Niñez y Adolescencia manifiesta que “la ley 
admite solamente la adopción plena en virtud de la cual se establece entre el o los adoptantes 
y el adoptado todos los derechos, atributos, deberes, responsabilidades, prohibiciones, 
inhabilidades e impedimentos propios de la relación parento filial” (Congreso Nacional, 2002, 
pág. 17). Por tanto, desde el punto de vista jurídico un hijo adoptivo tiene los mismos derechos 
que un consanguíneo. La adopción, como proceso, suprime los lazos de parentesco del 
adoptado con su familia original. En este tipo proceso de adopción se reconoce al menor como 
un miembro de la familia y por tanto es irrevocable ya que, dándole al niño, niña o adolecente 
los derechos como si fuera un hijo de sangre, por lo que se lo ubica en el status jurídico del 
hijo biológico. 
Es importante recalcar que ese tipo de adopción plena solamente se da entre parejas casadas 
entre sí. Es importante establecer los resultados obtenidos producto del análisis (ver tabla 2) 
que determina los efectos en la importancia de la adopción. 
Por tanto, a partir del análisis anterior, y como marco del sistema de protección de 
derechos es necesario dejar sentado: 
 Carácter prioritario de medidas para la permanencia del niño en su familia.  
 Ver el problema de la separación del niño de su familia como una  excepcionalidad. 
 Se procurará la reinserción con su madre, padre u otros parientes en el menor 
tiempo posible. Se deben desalentar las medidas de institucionalización 
En contexto de lo expuesto sobre la comprensión al derecho a la vida, conviene destacar que 
desde el punto de vista médico: la vida humana comienza en el momento de la fecundación 
que se produce cuando un espermatozoide (célula germinal del varón con 23 cromosomas) 
penetra dentro del óvulo (célula germinal de la mujer con 23 cromosomas) que, al ser 
fecundado, reconstituye el número de 46 cromosomas para formar una nueva célula; que se 
conoce como “embrión humano” o cigoto. (Oficina del Alto Comisionado para los Derechos 
Humanos, 2013). 
Es, por tanto, el cigoto aquel que contiene identidad genética propia, determinada por la 
combinación de los genes de sus padres, en virtud del cual todas las células tienen la misma 
información genética, se multiplican y diferencian por el ambiente en el cual se desarrollan, 
formando todos los órganos y partes del individuo. Esto es la prueba de que el embrión es una 
nueva vida, única, irrepetible, que crecerá hasta la adultez (Oficina del Alto Comisionado para 
los Derechos Humanos, 2013). Como se muestra, el derecho a la vida y el principio de interés 
superior del niño se encuentra descrito en la Constitución, a lo largo de todo el documento y 
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en varios artículos, por tanto, es un tema relevante y que es necesario profundizar en el 
constantemente. 
Sin embargo, para Liefsen (2004), en Ecuador, al analizar el sistema burocrático y legal del 
país respecto al proceso adoptivo, plantea la existencia de una “lógica de mercado” generada 
por las adopciones internacionales entre los actores que participan de ellas. En este sentido, 
la referida investigadora plantea una crítica que da lugar a procesos de circulación de niños. 
La autora sugiere que durante las diferentes etapas del proceso aquellos son de socializados 
y temporalmente convertidos en objetos o “mercantilizados”. De acuerdo con las leyes 
ecuatorianas un niño/a sólo puede ser adoptado si su madre y padre han firmado un 
consentimiento, o si ha sido declarado abandonado y ninguna otra persona de su entorno 
puede hacerse responsable de sus cuidados. 
De esta manera, queda en evidencia que la “declaración de abandono” es un paso decisivo y 
necesario para continuar el proceso a través del cual el sistema de justicia desmantela 
definitivamente la red de parentesco original del niño/a y lo transforma en un niño/a 
“legalmente adoptable”. Estas conducencias, aluden a controversias muy puntuales que 
determinan, de una u otra forma, la comprensión sobre el proceso adoptivo como posible 
elección para aquellas personas que biológicamente no pueden concebir hijos; y para aquellos 
menores que se encuentran en centros de acogida, quedando en completo abandono por 
parte de sus padres biológicos. 
Para el desarrollo de un proceso de adopción y el menor sea considerado idóneo tiene un 
término, según la ley, de 50 días. Las personas que trabajan en las instituciones que tienen la 
responsabilidad del proceso, consideran que existe un grupo de falencias como son: mayor 
tiempo que el establecido por ley; en ocasiones no se tiene en cuenta el bienestar del menor; 
y a veces, predomina el interés de las personas en quedarse con el niño a pesar de la situación 
económica (Barrera Dávila, 2014). 
En caso de la declaratoria de adaptabilidad, uno o los dos padres pueden desear que su hijo 
sea dado en adopción; el artículo 289 del CNA establece el procedimiento a seguir (Congreso 
Nacional, 2002). Cabe destacar, que cuando se concede la adopción, la sentencia 
ejecutoriada, tienen que ser inscripta en el Registro Civil. En este proceso se cancela la 
certificación original de nacimiento, con una nota al margen que informa de la adopción. Se 
realiza una nueva certificación de nacimiento donde no se menciona la adopción para evitar 
casos de discriminación (Mendoza Vargas, 2015). 
La cima en la evolución de los derechos humanos se encuentra en el principio de interés 
superior del niño para este grupo prioritario. Años atrás, los niños y las niñas eran sujetos a la 
vulneración de sus derechos y el sistema jurídico protegía a los mayores de edad en la 
mayoría de las ocasiones (Mena Mena, 2019). 
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El principio de interés superior del niño, es parte del sistema que brinda protección de los 
derechos de los niños y niñas, siento el eje principal de sus procesos. Este principio tiene un 
reconocimiento internacional desde la Declaración de Ginebra sobre los derechos del niño 
firmada en 1924 (Fuentes & Arellano, 2019). 
 
DISCUSIÓN 
En la Constitución de la República, el Ecuador reconoce los distintos derechos humanos 
refrendados en diversos tratados internacionales y convenios. Por tanto, la Constitución es 
relacionada como la ley superior garantista de los derechos pues prevalecen por sobre 
cualquier procedimiento, trámite u organismo, etc. De esta forma, todos los entes involucrados 
deben promover el desarrollo integral de niñas, niños y adolescentes para el ejercicio plenos 
de los derechos; buscando la prevalencia del interés superior del niño sobre las demás 
personas. El entorno donde se desenvuelven deben satisfaces sus necesidades sociales, 
emocionales y culturales, para lo cual se deben apoyar en las políticas trazadas por el Estado. 
Por tanto, los derechos de los niños y niñas, en los cuales se ha enfocado la presente 
investigación, deberán prevalecer; además, el derecho a la vida, a una familia y disfrutar de su 
convivencia. Por ésta razón, la adopción de un nonato, se encuentra en correspondencia a 
los derechos que poseen, pues: disminuiría la cantidad de abortos y el abandono de menores. 
Adicionalmente, el proceso judicial para declarar la adopción apta, desde el embarazo, evita la 
institucionalización (Valdivieso Ortega & Bossano, 2008). 
Es necesario señalar, en el caso de Chile, que el trámite de adopción prenatal se inicia con el 
embarazo y termina en la confirmación de los padres, hasta sesenta días después del 
nacimiento; por la causal de no estar en condiciones o no tiene la capacidad de 
responsabilizarse con el recién nacido (Congreso Nacional de Chile, 2007). 
El artículo 10 de la ley 19620 “Ley de Adopción” permite la posibilidad de que una madre 
entregue en adopción a un menor antes de su nacimiento, cuando sea patrocinada la causa por 
la Secretaría Nacional de Menores o por una institución acreditada en materia de adopción. 
Queda solamente pendiente la ratificación de la madre luego del parto quien, durante la 
gestación, si es su deseo, puede comenzar un proceso para la adopción de la criatura que 
está por nacer. Luego del trámite establecido en el artículo 9 de la referida ley, la madre debe 
ratificar su voluntad de entregar el niño en adopción, frente a un tribunal, en los sesenta días 
después del parto; en caso de no hacerlo se entiende como una renuncia al proceso. En caso 
de fallecimiento de la madre, antes de la ratificación de su decisión, se considera su voluntad 
expresa en el inicio como suficiente (Vergara Bularz, 2011; Salvo Agoglia, 2016). 
Sin embargo, en la legislación ecuatoriana, el CNA, en el artículo 163.1 impide un proceso de 
adopción de nonatos, en contradicción a lo establecido en la Constitución de la República 
sobre el derecho a la vida que tiene el ser humano desde el momento de la concepción, así 
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como el desarrollo integral que tiene cada menor de edad, en el pleno ejercicio de sus 
derechos, cumpliendo con el principio de su interés superior y derechos sobre los adultos. 
Por todo lo anteriormente expuesto, se puede deducir que la problemática existente dentro del 
estado ecuatoriano radica principalmente en algunos casos, el proceso de adopción comience 
en el propio embarazo, de la mano con los entes reguladores de la labor, como la Unidad 
Técnica de Adopciones. 
Adicionalmente, resulta necesario emparentar, en el CNA, el vínculo entre los menores con 
derecho a adoptarse y los candidatos a ser adoptados; considerando esta, la asignación más 
adecuada. Mientras menor edad tenga el niño, niña o adolescente a ser adoptado, más fácil es 
su proceso de adaptación en la familia que se integra. 
A partir del análisis anterior, se valida que la entrega de un recién nacido a quien vaya a 
ejercer el derecho de adopción debe realizarse oportunamente, con el visto bueno de los 




Finalmente, a través del presente trabajo investigativo, se ha podido determinar que de la 
revisión de la literatura respecto a la temática abordada da cuenta de debates y condiciones 
emanadas del ámbito legislativo que construyen los significados, condensando en materia 
sobre la adopción como institución jurídica, la adopción prenatal, el derecho a la vida y el 
nasciturus; pero dejando en evidencia influencias imbricadas que no dan respuestas idóneas 
en el contexto ecuatoriano. El Ecuador como Estado de derecho, debería trabajar para que, 
durante la adopción, los derechos no sean violentados y se cumpla el debido proceso con los 
requisitos establecidos y en el menor tiempo posible. 
Que la falta de normativa jurídica relacionada con la adopción prenatal viola los derechos de 
los niños y niñas, principalmente el derecho a la vida, a una familia y disfrutar de su convivencia. 
Por ésta razón, la adopción de un nonato, se encuentra en correspondencia a los derechos que 
poseen, pues: disminuiría la cantidad de abortos y el abandono de menores. 
Que desde una perspectiva jurídico-social el proceso de adopción de nonatos en el Ecuador 
debe contar con un grupo de estándares legales, que contribuyan a cumplir con el principio de 
interés superior del niño como el centro de las políticas en materia de derechos de los niños y 
adolescentes. El proceso de entrega debe ser voluntario, por parte de la madre, o ambos 
progenitores, con el acompañamiento de la entidad responsable y de acuerdo con la 
regulación establecida, para lo cual sería necesario realizar una reforma al Código de la Niñez 
y Adolescencia del Ecuador, en correspondencia con lo que establece la Constitución de la 
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